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G e w e s e n e  P r  o t e c t o r e  n
d i e s e s  V e r e i n s :
8 e .  E x c e l l e n z ,  H e r r  I g n a z  G r a f  G y u l a i  v o n  M a r o s -  
N e m e i k  u n d  N á d a s k a ,  Ritter des goldenen V liesses, 
Ban der Königreiche Dalmatien, Croatien und S lavon ien , k.k. 
geh. Rath t General-Feldzeugmeister und Ilofkriegsraths-Piväsi- 
dent , &c. ivar P  r o te  c l o r , theueren Andenkens, vom Beginn 
des Vereines f l 827J  , bis 11. Novb. 1 8 3 1 , als den zu  Wien 
erfolgten Sterbetag des Ilochscligen.
jSe. E x c e l l e n z , H e r r  A l e x a n d e r  v o n  A l a g o v i c k , 
D i o e c e s a n - B i s c h o f  v o n  A g r a m ,  Sr. k.k. apostol. Ma­
jestät wirkl. geh .R a th ,  Locumtenent der hohen Banal-W ürde &c. 
war P r  o - P  r o t e  c l o r  während der Abwesenheit des Vorigen 
von Agram, und nach dessen Ableben auch P  r o t e  c l o r ,  theue­
ren Andenkens, bis zu  seinem, am 18. M ärz 1837 zu  Agram 
erfolgten Ableben.
Protector ,
Seine Excellenz, der Hochwnrdigst-
Hochgebome HerrGeorg von H a u l ik ,
D i o e c e s a n - B i s c h o f  von A g r a m ,A bt der heil Jungfrau Maria von Thopuszka, Seiner kaiserlich-königlichen apostolischen Ma­jestät wirklicher geheimer Math, immerwähren­der Erk-Obergespan des Löblichen Merzen ezer Comitats, Doctor der Gottesgelehrtheit und Mitglied der theologischen Facultät an der königl. Universität der Wissenschaften zu Pesth. Sfc. Sfc. ófc.

D i r e c t i o n .
D i r  e c  t o r  u n d  P r  a  e s  e s .
S e in e  H o c h w o h lg e b o re n , Herr A nton v. K u k u ly e -  
Y 1C}1’ anders H assany von S a c e i ,  Seiner kais. 
konigl. apostolischen Majestät Rath, Reisitzer 
der hohen Ranal-Tafel in den Königreichen Dal­
matien , Croatien und Slavonien , königlicher 
Studien- und Schulen-Oherdirector in dem Ri- 
terar-Histricte gleichen Nähme ns, dann mehrerer 
tolil. Gespanschaften Gerichts-Tafel- Reisitzer.
P r o - P r a e s e s ,  zugleich Jtepraesentant der unterstützenden Mitglieder.
S e in e  H o c h w o h lg . d e r  H o c h w ü rd ig s te  Herr M ich ael 
M axim ilian  W  ucz i c l i , Domherr an der all- 
berühmten Kathedrale zu Agram und Archidiacon 
von Uibocz, des bischöflichen Consistoriums re- 
ferircnder-, dann der löbl. Agramer, Kreutzer 
und W  arasdiner Gespanschaflen Gerichts-Tafel - 
Reisitzer.
Repräsentant der ausübenden Mitglieder.
Herr J O S e p h  JU r a t O v i C h , Dom-Praebendär und Chor-Di- 
rector an der Kathedralkirche zu Agram, dann Lehrer des Kirchen­
gesanges am D ioecesan-Sem inarium des jüngeren Clerus daselbst*
Aiisschussglieder der Ausübenden,
HeiT Stephan Moyses ,  Doctor der Freien Künste und Philoso­
phie , W eltpriester der Grauer E rzdioecese, öffentl, ordentl. 
Professor der theoretischen und praktischen Philosophie, dann 
P ro-Senior der philosophischen Facultät an der königl. Akademie 
der W issenschaften zu Agram, königl. C entral-B üchercensor -  
und Revisor in dem Agramer L ite ra r-D istric te ; z u g l e i c h
Bector der Vereins-Tonschule.
Herr Ludwig Ferdinand Jellachieh von Buzin, sämmt-
licher Rechte D octor, der löblichen adeligen Gesammtheit T u- 
ropolye stellvertretender Landgraf und zugleich V ice-L andgraf, 
derselben H onorar-, so wie mehrerer löbl. Gespanschaften Ge­
richts-Tafel -  B eisitzer; auch V e r e i n s  - B u c h h a l t e r .
Herr Sigmund Koppel , Doctor der Medicin und Geburtshelfer, 
praktischer Arzt in Agram.
Herr Ludwig Berger, königl. dirigirender Ingenieur in Croa- 
tien , und Gerichts-Tafel-Beisitzer des löbl. Agramer Comitats.
Ausschussglieder der Unterstützenden:
Herr Johann Nep. Männer, Doctor der Medicin, öffentl. or­
dentl. Professor der reinen und angewandten Mathematik, und 
Senior der philosophischen Facultät an der königl. Akademie 
der AVissenschaften zu Agram.
Herr Joseph Hoher, beeid. L andes-und  G erichts-A dvocat, des 
löbl. Agramer Bissthums F isca l, dann Beisitzer der G erichts-  
Tafel des löbl. Kreutzer Comitats.
Herr Carl V. Gregorich , der löbl. königl. Studien- und Schu­
le n - Oberdirection, im Agramer L iterar-D istricte, Amts-Actuar,
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7Cusíos der öffentlich -  akademischen Bibliothek zu Agram, dann 
Gerichts-Tafel-Beisitzer des löbl. gleiehnahmigen Comitats.
H e r r  P a u l  M u ll ic l l  , öffentl. ordentl. Professor der politischen 
und Cameral-Wissenschaften, des Wechselrechtes und des 
polit. Geschäfts-Styles an der königl. Akademie der W issen­
schaften zu Agram.
l e e r e t  ä r e :
Herr Romuald Jos. Quatternik, öffentl. ordentl. Professor
der Universal-, dann der ungarischen pragmatischen Geschichte 
an der k. Akademie der Wissenschaften zu Agram, akademi­
scher Historiograph und Actuar der Literar- Consesse, corre- 
spondirendes Mitglied der praktischen Gartenbau-Gesellschaft zu 
Frauendorf in Bayern; (führt die Vercms-Versammhmgs- und 
Direclions-Sitzungs - Protokolle , cum  v o to j.
Herr Josepll liergesllicll , Professor der Real-Classe an der 
königl. National-Primarschule zu Agram, nunmehriger Supplent 
der Lehramts-Candidaten-Schule daselbst, so wie der zweiten 
Grammatikalclasse am kön. Archigymnasium; gesorgt die übri­
gen Secrelariats-Geschäfte').
Herr Aloys Lipovcllicll, Expeditor bei der hohen Banal-Tafel 
der Königreiche Dalmatien, Croatien und Slavonien, Herr- 
schafts-Plenipotentiär , dann des löbl. Warasdiner Comitats Ge­
richts-Tafel - Beisitzer ; (führt das Protokoll bei Deputationen).
Herr Niklas Melinclievich, Expeditor der königl. Agramer
Studien-Oberdirections-Kanzlei, beeid. Notar der hohen Banal-
Tafel ; Secrelariats - Adjunct.
8C a s s i e r.
Herr H. W . Gideon Hilter von Seethal zu Schütt
Iliid Altenburg , Landstand in Krain und K ärnthen, k. k- 
beeideter Postpraktikant in Agram.
Mu s ik  - D i r  ec tor.
Herr Georg1 Carl Wisner von Morgenstern, Ehrenm it­
glied der philharmonischen Gesellschaft zu Laibach und des 
Oedenburger M usikvereins; zugleich S en io r-P ro fesso r an der 
V ereins -  Tonschule.
Zweiter Orchester - Director und Solo-Spieler,
H eil Anton Kirschhofer, zugleich Professor der V iolin-A us- 
bildungs-C lasse an der V ereins-Tonschule.
Instrumenten- und Husikalien-Inspector.
U nbesetzt.
V e r e in s  - Tonschule .
R e c t o r ,
Herr Stephan Moyses , wie oben.
P r o f e s s o r e n :
Herr Georg Carl Wisner von Morgenstern, wie oben. 
Herr Anton Kirschhofer, wie oben.
Herr Ignaz Schnaidtinger.
Herr Franz Pokorny, Supplent, zugleich Vereins-Copist.
Ver  eins  - D  i e n e r ?
Johann Wisjak.
9M i t g l i e d e  r
(nach Inhalt des Protokolls, in alphabetischer Ordnung').
Herr Abele von Lilieuberg- Franz Freiherr, k. b. Ge-
neral-Feldmarschall-Lieutenant, zweiter Inhaber des k. k. In­
fanterie-Regiments Nr. 5 8 , (zu Mainz), E. * )
„ Auersperg- Niklas Graf v . ,  Sr. k. k. apostol. Majestät 
Avirklicher Kämmerer, Gerichts-Tafel-Beisitzer des löbl. Agra- 
mer Comitats. U.
„ Badenfeld Carl Freiherr v . ,  S r.k .k . apostol. Majestät 
wirkl. Kämmerer, Landstand in Mähren und Schlesien, Beisitzer 
der löbl. Agramer und Warasd. Comitats-Gerichts-Tafeln. E.
55 Bailich Johann Bapt., Weltpriester der Agramer Dioe- 
cese, Vice-Regens des kön. adeligen Convictes zu Agram. V.
55 Bedekovich Johann Lvang .^, Ober-Notär der königl. 
Frei- und Hauptstadt Agram, beeid. Landes- und Gerichts-Ad- 
vocat, Beisitzer der löbl. Agramer, Warasdiner und Syrmier 
Comitats-Gerichts-Tafeln. U.
55 Berg-er Ludw ig- , jCie oben Seite G. U.
55 Bei’kich Anton, Handelsmann in Sissek. E.
,, Birlillg- Johann Bapt., infulirter Propst des heil. Augu­
stin von der Lazars Insel, Domherr an der Kathedralkirche
2
*) Der Buchstab E  bedeutet: Ehrenmitglied;
„ V ,} unterstützendes, -
, ,  A  „ ausübendes,-
A B  »  ausübend- und zugleich unterstützendes Mitglied.
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zu Agram und Archidiacon von Kemlek , Synodal-ExaminatOr,
des bischöfl. Consistoriums, so wie der löhl. Airramer und 
Kreutzer Comitats-Gerichts -  Tafeln Beisitzer. U.
I l d i  B i a j ' S a c h  aÜ lRU  , Handelsmann in Agram. U.
}") H i e l l i l l  h a m i s é i  , Oberst und Commandant des k. k. Linien- 
Infanterje-Regi ments EH. Leopold Nr. 53 , Besitzer der sil­
bernen Militär-Ehren-Medaille. E.
„  B r i g l e v i c h  v o n  K u r i l o v e c z  aliter U r b a n c z  J o s e p h ,  
Notar der 1 öbl. Gerichts-Tafel der Königreiche Dalmatien, 
Croatien und Slavonien , mehrerer löbl. Gespanschaften Ge- 
richts-Tafel-Beisitzer. U.
BlOVet 8tejph.au , V ice-E rzp ries te r  des Csubarer Distri- 
ctes und Pfarrer zu Csubar, emer. k. k. Feldkaplan, ordentl. 
Mitglied der praktischen Gartenbau-Gesellschaft zu Frauen­
dorf in dem Königreiche Baiern. E.
„  B l l l i y e v  a c z  J o h a n n  V . ,  wirkl. Vice-Notär des löbl. A gra- 
mer Comitats. U.
, ,  B i s s a u  H e r m a n n  V . , zweiter Vice-Gespan des löblichen 
Agramer Comitats, Beisitzer der löbl. W arasd iner , K reu tzer,  
Poseger und Oedenburger Comitats-Gerichts-Tafeln. 17.
, ,  B u s  a l l  1 Ulli \ . ,  Sr. k. k. apostol. Majestät wirkl. Kämme­
re r ,  Ritter des kais. österr. Leopold -  Ordens und pens. k. k. 
Oberstlieutenant. E.
F r a u  C a s t e l l  S i l v i n e  G r ä f i n  v . , g e h o r n e  G i*äf in  V e t ­
t e r  v o n  L i l i e n h e r g .  e .
H e i l  C a s t e l l i  J .  Í  n. ö. L ändschafts -  Secretär,  Mitglied des 
Repraesentantenkörpers der Gesellschaft der Musikfreunde 
des Österreich. K aiserstaates, Ehrenmitglied des Steyermär- 
k ischen, Kärnthnerischen und Tirolischen Musikvereins und 
der philharmonischen Gesellschaft in Krain. E.
>? C l i a c h k o v i c h  v o n  V e r h o v i n a  F r a n z  X a v  e r ,
emer. Oberstuhlrichter des löbl. Agramer Comitats, Beisitzer 
der gleichnahmigen, so wie der Kreutzer und Warasdiner 
Comitats-Gerichts-Tafeln. 4 .
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Herr Christianovics Aloys, Pfarrer zu Kostainica, Beisitzer 
der löbl. Agramer u.Warasdiner Comitats-Gerichts-Tafeln. E.
„  C l m h e k o v i c h  J  o s e p h  , beeid. Landes- und Gerichts-Ad- 
vocat, und Herrschafts-Fiscal. U.
„  Collenhach Gabriel Freiherr v . , Ritter des militäri­
schen Marien-Theresien-Ordens , Sr. k. k. apostol. Majestät 
wirklicher Kämmerer und General-Feldmarschall-Lieutenant, 
zweiter Inhaber des k. k. Linien-Inf.-Regiments Nr. 2 2 ; In­
digo :ia des Königreichs Ungarn. U.
55 C zeni V  Andreas , Bürger der königl. F re i-  und Haupt­
stadt Agram. U.
55 Deillöier Demetrius, Doctor der Medicin, und praktischer 
Arzt in Agram. U.
55 H o n t in Franz , Pfarrer zu Gross-Goricza, der k. k. Acker­
bau-Gesellschaft in Krain correspondirendes-, dann ordentl. 
Mitglied der praktischen Gartenbau-Gesellschaft zu Frauen­
dorf in dem Königreiche Baiern. E.
55 Hoillin von Petrushevecz Ignaz, Doctor der Medi- 
cin, des löbl. Agramer Comitats, so wie der königl. F re i-  
und Hauptstadt gleiches Nahmens Honorar-Physikus, Gerichts- 
Tafel -  Beisitzer des löbl. Warasdiner Comitats. E.
„ Dömötörfy von Uogyis Julius, u.
55 Draskovich von Trakostyan Graf Alexander ,
mehrerer löbl. Gespanschaften Gerichts-Tafel - Beisitzer. UA.
55 Draskovich von Trakostyan Graf Carl, mehre­
rer löbl. Gespanschaften Gerichts-Tafel -  Beisitzer. U.
„  Draskovich von Trakostyan Graf Johann, Sr.
k. k. apostol. Majestät wirkl. Kämmerer, Gerichts-Tafel-Bei- 
sitzer mehrerer löbl. Gespanschaften. U.
55 Draskovich von Trakostyan Graf Stephan, meh­
rerer löbl. Gespanschaften Gerichts-Tafel -  Beisitzer. UA.
55 Ellgclniann Carl, Mitglied und Gesanglehrer des Oeden- 
burger Musikvereins. E.
£) i''cz  *
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Frau Erdödy von Monyorókerék Henriette Gräfin, 
geborne Gräfin v. Harbuval et Cliainaré, s te rn -  
kreuz-Ordens-Dame. JE.
Herr Erdödy von Monyorókerék Graf Johann Nep.,
E rbgraf  auf Moszlavina und des lob!. W arasdiner Comitats 
Erb-O bergespan, dann Erb-Oberhauplmann des Schlosses und 
der Stadt gleiches N ahm ens, Sr. k. k. apostol. Majestät wirkl. 
K äm m erer, königl. ung. Statthaltereirath, dann Administrator 
des Obergespan-Amtes des löbl. W arasdiner Comitats. U.
Fräul. Erdödy von Monyorókerék Sidonia Gräfin. E.
Herr Erü Johann Nep., Sladt-O bernotärzu  Oedenburg, Mit­
glied und Secretär des Musikvereins daselbst,  dann des Kir­
chenmusikvereins zu Pressburg Ehrenmitglied. E.
„ Farkas von Nagy-Jóka Daniel, beeid. L a n d e s -u n d  
Gerichts-Advocat, Mitglied des Pressburger Musikvereins. UA.
, ,  Felbinger Adolph, Hörer der Philosophie. A.
„  Felhillger Bartholmäy, bürgerl. Architekt und Bau­
meister in Agram, ordentl. Mitglied der praktischen Gartenbau- 
Gesellschaft zu Frauendorf in dem Königreiche Baiern. E.
„  Ferrieh von Hudibitek Tliaddaeus , Burggraf des 
Hochwürdigsten Agramer Dom-Kapitels , dann Beisitzer der 
löbl. Agramer, W arasd iner ,  Kreutzer und Veröczer Comitats- 
Gerichts-Tafeln. U.
Frau Frigan Matliilde , geborne Hofier. E.
Herr Fürst Johann Evang., königl. baier. Ilall-Oberbeamter 
von Straubing, Vorstand der praktischen Gartenbau-Gesell­
schaft zu Frauendorf, Mitglied des Civil-Verdienst-Ordens der 
Baierischen Krone , des landwirthschaftl. Vereins in Baiern , 
des chur-hess. Landwirthschafts-Vereins und der schlesisch. 
Gesellschaft für vaterländische Cultur in Potsdam correspon- 
direndes, des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den 
kön. preuss. S taaten, des Thüringer Gartenbau-Vereins in Go­
tha Ehrenmitglied, und der naturforschenden Gesellschaft zu  
Görlitz correspondirendes Ehrenmitglied, auch Ehrenmitglied 
des meklenburg. patriotischen Vereins, ordentl. Mitglied des
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polytechn. Vereins in Baiern, der kön. botanischen Gesellschaft 
in Regensburg, und der allgemeinen kameralistisch-ökonomi- 
schen Gesellschaft in Erlangen; Qzu Frauendorf in Baiern). JE.
Herr Gay Ludwig V . , Doctor der Freien Künste und Philo­
sophie, Eigenthümer und Redacteur der „Narodne Ilirske N o -  
vine“ und k. k. privileg. Buchdrucker in Agram. JE.
,, Geramb Leopold Freiherr v . , Ritter des miiit. M a- 
rien-Theresien-Ordens , des russ. kais. St. Annen-Ordens 2ter-  
und des St. Wladimir-Ord. 3ter Classe , Grosskreuz des kön. 
sieil. miiit. St. Georg-Ordens der W iedervereinigung, und des 
kön. sardin. S .M auriz- und L az a ru s - ,  dann Ritter des königl. 
baier. miiit. Max.-Joseph-Ordens , Inhaber des k. k. Husaren -  
Regiments Nr. 4 ,  k. k. General-Feldmarschall-Lieutenant, ad 
Latus Seiner Excellenz, des Commandirenden Generals in Croa- 
tien ; Indigena des Königreichs Ungarn. U.
,, Golluhkovich Johann, Actuar und Taxator beim hohen 
k. k. Judicium deJegatum militare zu Agram. E.
, ,  GÖJ'gl W enzel Leopold, P r iv a t -  Musiklehrer_, Ehren­
mitglied des Triester, Gratzerund Klagenfurter Musikvereins. A.
„  Gregoricll Carl V . , wie oben Seite 6 . JE.
„  Haraminchicll Emerich V. ,  emer. k. k. Rittmeister-Au­
ditor, k. k. Postmeister in Netretich, correspondirendes Mit­
glied der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft im Iierzogthume 
Krain, Gross-Ehrenmitglied der praktischen Gartenbau-Gesell­
schaft zu Frauendorf in Baiern , Ehren-Curator der österr. 
S p a rk asse ; dann der löbl. adeligen Gesammtheit Turopolye 
Honorar-, so wie mehrerer löbl. Comitate Gerichts-'! afel-Bei- 
sitzer. Ü.
„  Haramuztek Joseph, Domherr an der Kathedrale zu  
Agram und surrog. L ec tor ,  Archidiacon von Bexin, Synodal- 
Examinator, der Freien K ünste ,  W eltweisheit und Gottes­
gelehrtheit Doctor, Mitglied der theologischen Facultät an der 
königl. Universität der W issenschaften zu P es th ,  des bischöfl. 
Consistoriums, so wie der löbl. Agramer und W arasdiner Co- 
mitats-Gerichts-Tafeln Beisitzer. U.
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Herr Haulik , Seine Excellenz , Georg v ., P R O -  
T E C T ö  I I , wie oben Seite 3. U.
„  Herczan Aloys , k. k. Kapellmeister. E .
„  Hergesllicll Joseph , xcie oben Seite 7. E.
„ Hill er von Butyim und Percossova Freiherr
Ernst, Landstand in K ärnthen , Steyermark und Tirol, frei- 
adeliger Gotteshausmann zu St. Gallen in der S ch w e iz , Ge­
richts-Tafel-Beisitzer des löbl. Temeser Comitats , k.k. orien­
talischer Dolmetsch beim hohen k. k. General-Commando in 
Agram. U.
„  Hochreiter Isidor de Eadem, Domherr an der Kathe­
drale zu Agram, des bischöfl. Consistoriums referirender- , 
dann der löbl. Zalader, Torontaler und Temeser Gespanschaf- 
ten Gerichts-Tafel-Beisitzer. U.
Fräul. Hoffer Berta. E.
Herr Hoffer Joseph, k. k. Feldkriegs-Commissär ad Latus des 
ökonomischen Referenten beim hohen k. k. croatischen General- 
Commando in Agram ; Besitzer der grossen goldenen Civil-Eh- 
ren-Medaille am Bande. U.
„  HollÓsy Joseph, Pfarrer zu Obress. E.
,, Hullll Michael, k. k. Ober-Kriegs-Com m issär und öko­
nomischer Referent beim hohen k. k. croat. G enera l-C om ­
mando zu Agram. 17.
5, Illiashevicll Stephan, Domherr an der Kathedralkirche zu 
Agram, dann referirender Beisitzer des bischöflichen Consi­
storiums daselbst. U.
, ,  Jäger Franz , königl. würtembergischer H o f -  und Kam­
mer -  Sänger za Stuttgart. E.
, ,  Jaich MariailUS , königl. Local-Director des Gymnasiums, 
dann Bücher-Revisor und Censor zu E ssek ,  wirk!. Gvardian 
des Franciscaner-Convents daselbst, einer. Lector der Philo­
sophie , auch emer. Provinciái. E.
, ,  Jellachich von Buzin Daniel, mehrerer löbl. Cespan- 
schaften Gerichts-Tafel-Beisitzer. 17.
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Herr Jellacliich von Buzin Eduard, der sfimmtiichen Rechte
Doetor, Landes- und G erichts-A dvocat, erster Vice-Notär 
des löbl. Agramer Comitats , dann Beisitzer der gleichnah- 
migen, so wie der W arasdiner und Kreutzer Comitats -  Ge­
richts-Tafeln. 17.„ Jellacliich von Buzin Ludwig Ferdinand ^  wie
oben Seite 6 . V.’
Jirauschelt Bcno , k. k. pens. Hauptmann. E.
y, Jozipovich Anion Daniel V . , Landgraf der löbl. ade­
ligen Gesammtheit Turopolye in Croatien , dann mehrerer löbl. 
Gespanschaften G erich ts-T afel-B eis itzer. 17.
, ,  Juratovicll Joseph ,  wie oben Seite 5 . £7.
„  Jurjevicll voll Tuol Joseph , der sämmtlichen Rechte 
D octor, öifentl. ordentl. P rofessor der Statistik und des Berg­
rechtes an der königl. Universität der W issenschaften zu Pesth, 
G er ich ts -A d v o ca t  in dem Königreiche Ungarn und dessen 
Kronländern, dann B eisitzerder löbl. Agramer und W arasdi­
ner Comitats-Gerichts-Tafeln. E.
y> Kaim G e o r g ,  k.k. Militär -Verpflegs-Adjunct heim hohen 
k. k. General-Commando zu Agram. E .
y  Kailll Franz, bürgerl. Handelsmann und Ober -  Schützen­
meister der Schützen-Gesellschaft zu Agram. U.
, ,  Kailll Franz, der jüngere_, Handelsmann in Agram. V.
, ,  Karnitschlligg Allton, bürgl. Handelsmann in Agram. U.
„  Kesseldorfer Georg , Choralist an der Kathedralkirche
zu Agram. A.
, ,  Klieril Franz , Handelsmann in Sissek. 17.
,, Kirclimayer Dominik, 0. S .F . ,  königl. L oca l-D irec to r  
des Gymnasiums und der Hauptschule, dann Bücher -  Revisor 
zu P o seg ,  Exhortator der Itumanitäts-Classen und Gvardian 
des Convents dase lb s t, emer. Provinc. Consultor. E.
„  Kirschhofer Anton, wie oben Seite 8 . A.
„  Klaar Aloys ? k. k. M ilitär-A rzt.  je.
1C>
Fräul. Kleeberg Antonie Edle v . , je.
Herr Kleeberg Leopold Edler v . ,  k. k. Verpflegs-Verwal-
ter zu Temesvár. E.
,, Kleinen Michael, Domherr an der Kathedrale zu Agram 
und referirender Beisitzer des bischöflichen Consistoriums da­
selbst. U.
, ,  Klobucsarich Earl V . , Bürgermeister der königl. F re i­
stadt K arlstadt, Beisitzer der löbl. A g ram er , W arasd iiie r ,  
K reutzer und Oedenburger Comitats-Gerichts-Tafeln. A.
„  Klobucsarich Mauriz V . , S tuhlgeschw orner und IIo -  
norar-V ice-Stuhlrichter im Gebirgsbezirke des löbl. Agramer 
Comitats. A.
, ,  Knöhr Joseph , k. k. Oberst und Commandant des löbl. 
k. k. Liccaner Gränz-Infanterie-Regiinents Nr. i .  E .
Frau Koppel Amalie , geborne Cohen. E.
Herr Koppel Sigmund , wie oben Seite 6 . u.
Koritich von Mrazovecz Franz X aver , infuiir-
ter Abt der heil. Jungfrau Maria von Bela Z tena, Domherr 
an der Kathedrale zu Agram und Kathedral -  A rchidiacon, 
P raela t der hohen Banal-Tafel in den Königreichen Dalma­
t ie n ,  Croatien und Slavonien ; des bischöfl. Consistorium s, 
so wie der löbl. A gram er, W arasdiner und K reutzer Comi­
ta ts-G erichts-Tafeln  Beisitzer. U.
„  Kovacsics Alexander V .,  k.k. Oberlieut. in der Armee. U.
„  Krainehevicll Joseph ,  Praebendär an der K athedra l-  
kirche zu Agram. JE.
„  Kraly Johann Bapt., Domherr an der Kathedrale zu 
A gram , auch Canonicus a Lutere Seiner Excellenz d e sH o c h -  
würdigst-Hochgebornen Herrn Agramer Bischofs und Director 
der bischöflichen K anz le i ; des bischöfl. Consistoriums referi­
re n d e r - ,  dann der löbl. Torontaler Gespanschaft G erichts-Ta­
fe l-B e is i tz e r .  U.
, ,  Krauss Johann Edier V . , k. k. wirkl. Hofkriegssecretär 
in W ien . E.
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Fräul. Kruesz Josephine. A.
Herr Kukovich Joseph v ., Se. hiscliöfliehe Gnaden,
Bischof der Bosner oder D iakovarer, und Syrmier, kanonisch 
vereinigten Dioecesen ; Beisitzer mehrerer löbl. Comitats-Ge- 
richts-Tafeln. E.
Fräul. Kukulyevich, anders Bassany von Sacci, Ama­
lie v ., E.
Herr Kukulyevich , anders Bassany von Sacci, An­
ton V . ,  wie oben Seite 5. U.
„  Kussevieh von Szamobor Joseph, Sr. k.k. apostol.
Majestät wirki. Hofrath und Referendar bei der königl. ung. 
Hofkanzlei in W ie n ,  Beisitzer mehrerer löbl. Comitats-Ge- 
richts-Tafeln. E.
„ Kussevieh von Szamobor Ladislaus, k. k. General-
Feldvvachtmeister und Brigadier zu Agram. U.
,, Lai’OCh Mathias, Choralist an der Kathedralkirche zu
Agram. A.
,, LatillOvieh Niklas Carl, W eltpriester der Agramer 
D ioecese , Doctor der freien Künste , Philosophie und Theo­
logie, emerit. Professor der Kirchengeschichte und des Kir­
chenrechtes am bischöfl. Lyceum zu Agram, Gerichts-Tafel- 
Beisitzer des löbl. Kreutzer Comitats. U.
,, Lavezzari Joseph, T onkünstle r in  Agram. A
Ledinzky Stephan , Doctor der T heo log ie , öffentl. or- 
dentl. Professor der orientalischen S p rach en , der biblischen 
Alterthumskunde, dann der Einleitung , Apologie und E x e­
gese heil. Bücher des alten und neuen Bundes am bischöfl. 
Lyceum zu Agram ; V ice-Rector des Seminars des jüngeren 
Clerus daselbst, des bischöfl. Consistoriums Beisitzer. U.
, ,  Lesei* Robert , O pern -S änger .  A.
, ,  Lichtenberg' Joseph , k. k. Feldkriegs-Protokollist beim 
hohen k. k. vereinigten Banal -  W arasdiner - Carlstädter Gene- 
ral-Commando zu Agram. E.
„  Lichteneger Ignaz , Choralist au der Kathedralkirche zu 
Agram. A.
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Herr Lilienberg (Vetter von) Seine Excellenz W en­
zel Graf , R itter des öst. kais. Ordens der eisernen Krone 
'l te r  C la sse ,  und des milit. M .-T he res ien -O rd . , Grosskreuz 
des königl. sardin. St. M auriz- und L az a ru s -  und des königl. 
sicil. St. Ferdinand- und V erdienst-O rdens, Commandeur des 
parmaischen Constantin- St. Georg-Ordens , k. k. wirkl. g e ­
heimer Rath und K äm m erer, Feldm arschall-L ieutenant und 
Inhaber des k. k. Linien-Infant. -  Regiments Nr. 1 8 ,  dann Ci­
v il-  und M ili tä r-G ouverneur des Königreichs Dalmatien (zu  
Zara). U.
„ Lipovchich Aloys , icie oben Seite  7. A.
,? Livak Franz Xaver, infulirter Abt des heil. Jakob ad 
P alum , Domherr an der Collegialkirche zu Fiume und A rchi- 
Diacon gleichen N ahm ens , des bischöfl. Consistoriums zu 
Zengg B eisitzer, so wie jenes  zu Fiume P ra e s e s ,  P farrer 
der freien H andels-Seestad t F ium e, königl. Local-D irector 
des Gymnasiums und des N autischen Institu tes , dann königl. 
Bücher-Revisor und Censor daselbst. E.
, ,  Loppassich Enterich V . , Stadtrichter der königl. F re i­
stadt K arls tad t ,  beeideter L a n d e s -  und Gerichts -  A d v o c a t , 
dann Beisitzer der löbl. Agramer und W arasd iner  Comitats- 
Gerichts-Tafeln. U.
, ,  Eozertll Josepll, k. k. Militär-Verpflegs-Assistent. E .
Dlle. E öw y Franziska , Opernsängerin und Mitglied des k. k. 
I loftheaters  in W ien . E.
Frau Eukavszky Antonia v . , k. k. O bers tens-W itw e. E.
Herr Makanecz Ferdinand v . ,  des löbl. Agramer Comitats 
H o n o ra r -  V ice-N otä r  und referirender Gerichts-Tafel -  Beisi­
tz e r ,  beeideter L andes-  und Gerichts-Advocat. E.
, ,  Marakovicll Xiklas , beeideter L a n d e s -  und Gerichts- 
Advocat. E.
,, Maurovich Johann, Domherr an der Csasmaer Collegial­
kirche zu W a r a s d in , königl. Local-D irector des Gymnasiums, 
dann k. B ücher-R evisor und Censor daselbst. E .
,, Männer Johann Nep., wie oben Seite  6. u.
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Herr Melinchevicli Niklas, wie oben Seite G. u.
, ,  Millich Michael V . , infulirter Abt des heil. Niklas von 
Gaczka , Domherr an der Kathedrale zu Agram und W a ra s -  
diner Archidiacon, des bischöfl. Consistoriums, so Avie der 
löbl. A gramer, Kreutzer und Warasdiner Comitats-Gerichts- 
Tafeln Beisitzer, dann Regens des königl. adeligen Convictes 
zu Agram. V.
, ,  Miscllke Joseph , Kunstgärtner. A.
„  Mixich von Alsó-Lukaveez Heinrich, H onorar-
Vice-Notär des löbl. Agramer Comitats. A.
„  Moszhauer Georg , Doctor der Medicin, A leo- und Ho­
möopathischer Arzt in Agram. 17.
„ Moyses Stephan, wie oben Seite 6 . 17.
„  Mraovicll Alexaniler , Doctor der Medicin, der königl. 
F re i-  und Hauptstadt Agram w irk licher-, des löbl. Comitats, 
gleichen Nahmens, aber H onorar-Physikus  und Gerichts-Ta- 
fel-Beisitzer; V e r e i n s - A r z t .  U.
55 Mraovicll Basil , bürgerl. Handelsmann in Agram. 17.
„  Muhicll Paul , teie oben Seite 7. 17.
55 Neumann Anton, k. k. M ilitär-V erpflegs-O berverw alter 
und Referent beim hohen k. k. vereinigten Banal-W arasdiner- 
Carlstädter General-Commando zu Agram. U.
, ,  Nicolics Johann , bürgerl. Handelsmann in Triest. E. 
Frau Nugent, Ihre herzogliche Durchlaucht, Jo­
hanna Gräfin v ., gehorne Herzogin von Bia- 
rio-Sforza, S te rn k re u z -O rd e n s -D a m e ,  auch Dame du 
Palais Ihrer Majestät der Kaiserin. U.
Herr Nugent, Seine Excellenz, Laval Graf v . , römi­
scher F ü rs t ,  Ritter des österr. kais. Ordens der eisernen Kro­
ne l t e r  Classe, Commandeur des milit. M. -  Theresien -  und 
des österr. kais. Leopold-Ordens, Grosskreuz des kön. sicil. 
St. Ferdinand- und V erdienst-, dann des milit. St. Georg- 
Ord. der W iedervereinigung, und Commandeur des königl. 
grossbrit. B a th -O rd en s ,  Grosskreuz des kön. sardin .S t.M au-
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riz-  und L aza ru s- ,  des kön. hannöv. Guelphen-, und des 
grossherz, toscan. St. J o s e p h - , dann Ritter des kön. poln. 
w eissen x\dler-O rdens, Sr. k. k. apostol. Majestät wirkt, ge­
heimer Rath und K äm m erer, Feldmarschall-Lieutenant und 
Inhaber des k. k. Linien -  Infanterie -  Regiments Nr. 3 0 ,  dann 
Divisionär und Mil.-Commandant im Küstenlande, zu Triest. U.
Herr IVuSSpicker Cainillus, k. k.hofkriegsräthlicher Concepts- 
Praktikant. E.
, ,  Ocskay Franz Freiherr v . , Sr. k.k. apostol. Majestät 
wirkl. Kämmerer , Stellvertretender Praeses des Oedenburger 
Musikvereins, und des Pressburger Kirchenmusikvereins E h ­
renmitglied. JE.
,, Oseg-ovich von Barlabassevecz, Seine bischöf­
liche Gnaden, Enterich, Bischof der immerwährend 
nach Gleichheit vereinigten Zengger und Modrusser oder Cor- 
baver Dioecesen; vormahls der Hochlöblichen Septemviral-, 
nun aber mehrerer löbl. Comitats-Gerichts-Tafeln Beisitzer; 
C,gewesener Vereins-Direclor in dem Vereins-Jahre 1828/a ). E.
5, Osztöich Franz Xaver , P rofessor der Ilum anitäts-Clas- 
sen am königh Gymnasium zu F ium e, beeid. L a n d e s -u n d  Ge- 
r ich ts -A dvoca t, der königl. F r e i -u n d  Seestadt und des H a­
fens Buccari, so wie des Districtes gleichen N ahm ens, P a -  
tricier und Rath. JE.
Padoveez Johann, Tonkünstler in W ien . E.
Frau Paszthory Berta v . , gnborne Gräfin von Ser- 
mag-e zu Szomszédvár. JE.
Herr Paulekovich Matlbaeus, W eltpriesterderA gram er Dioe- 
cese , Exhortator und öffentl. ordentl. Professor der Religions­
w issenschaft an der köni«!. Akademie der W issenschaftenO
zu Agram. U.
„  Paulovicb Ladislaus v .  E.
55 Pendelill Enterich , Domherr an der Kathedrale zu Agram 
und referirender Beisitzer des bischöfl. Consistoriums daselbst, 
auch Beisitzer der Gerichts-Tafel des löbl. W arasdiner C o -  
mitats. U.
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Herr Petseliaelier Alexander, Mitglied der k. k. Hofkapelle 
in W ien. E.
„ Pintarich Fortunat, 0. S. F . ,  Professor der Grammati­
kai- und Exhortator der Humanitäts-CIassen am kön. Gymna­
sium zu Warasdin. E.
, ,  Podwinsky Jos. Emanuel , königl. Local-Director des 
Gymnasiums, der Normal-Haupt- und der Mädchen-Haupt­
schule zu Karlstadt, k. Biicher-Revisor und C en so r , Profes­
sor der Lehramts-Candidaten , dann Franciskaner -  Convent- 
Vicar dase lb s t, ordentl. Mitglied der praktischen Gartenbau- 
Gesellschaft zu Frauendorf in dem Königreiche Baiern. E.
,, Pogledich Stephan, Pfarrer der königl. F rei-  und Haupt­
stadt Agram zum St. Marcus, Doctor der freien Künste und 
Philosophie, und einer. Professor der Theologie, dann Bei­
sitzer der löbl. Agramer und Warasdiner Comitats -  Gerichts- 
Tafeln. U.
, ,  Popovich Georg, Handelsmann in Sissek. E.
, ,  Poschinger Jakob, Handelsmann in Sissek. E.
„  Poszavecz Johann Ludwig, Pfarrer zu Bela , corrc- 
spondirendes Mitglied der praktischen Gartenbau-Gesellschaft 
zu Frauendorf in Baiern. E.
Fräul. Prandau von Hillebrand Freyinn Adelheid. e . 
Frau Prandau von Hillehrand Freyinn Anna, ge­
honte Gräfin Pejacsevies von Veröcze. E. 
Herr Prandau von Hillebrand Freiherr Gustav ,
mehrerer löbl. Gespanschaften Gerichts-Tafel-Beisitzer; Cäe~ 
wesener Vereins-Direclor im Vereins-Jahre 1827/s )-  E.
„  Preschern Sigmund V . , V ic e -N o tä r  des löbl. Agramer 
Comitats. U.
, ,  Prettner Jakob , bürgerl. Buchbinder in Agram. A.
„  Purrebl Joseph. A.
, ,  Quatternik Georg , Pfarrer zu Gerovo in der Modrusser 
Dioecese, ordentl. Mitglied der praktischen Gartenbau-Gesell­
schaft zu Frauendorf in dem Königreiche Baiern. E.
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Heil Quatlerillk Romuald ,  icie oben Seite 7 . E,
Frau Radivojevich, Ihre Excellenz, Franziska Freyin
v. , geborne von Eukáts , k. k. Feldzeugmeisters -  
und geh. R aths-W itw e. fi.
Herr Radivojevich Stephan Freiherr v . , Comitats-Ge- 
richts-Tafel-Beisitzer. E.
, ,  Radnich Fmeriell V . , Landes-undGerichts-Advocat.fi.
, ,  Rainer Niklas V . , Sr. k.k. apostol. Majestät Rath und H e­
rold des kön. ung. St. S tephan-O rdens, einer, kön. ung. H of- 
secretär. E. °
„  Rastieh Daniel , k. k. Major des löbl. Sluiner G ränz-Regi- 
ments Nr. 4 ,  General-Commando -  Adjutant und M il i tä r -R e ­
ferent in Agram. U.
')') Rétsey V 0 1 1  Reise Adam , Ritter des milit. M arien-The- 
resien-Ordens , dann des russ. kais. St. W lad im ir-O rdens  
3ter Classe , Grosskreuz des kön. sicil. milit. St. Geor»--Or- 
dens der W iedervereinigung, und des päpstl. Ord. des heil. 
Gregors des G rossen , dann Ritter des kön. preuss. M ilitär- 
V erdienst-O rdens, k.k. wirkl. Kämmerer und Feldmarschall- 
L ieu tenan t,  Inhaber des k. k. Lin.-Inf.-Regiments Nr. 2 , dann 
Divisionär in Italien. JE.
r  1’äul. Revie Emilie V . , Opernsängerin und Ehrenmitglied des 
W iener  und Klagenfurter Musikvereins. A.
Herr Roher Joseph , ioie oben Seite 6 . u.
„ Rosenau Ferdinand, Redacteur der k .k . Agramer poli­
tischen deutschen Zeitung, fi.
Frau Rosnak Elise , gehorne Kesseldorfer. a .
Herr Saint-Firmin Gustav Marechal Chevalier v ., 
k. k. Feldkriegskanzlei-Adjunct beim hohen k. k. Militär-Ge- 
neral-Commando zu Hermannstadt, fi.
„  Saitz Athanas , w irk t  Gvardian des Franziskaner-Convents 
zu K arlstadt, und Pfarr-Administrator in der Festung  daselbst; 
der vereinten krainisch-croatischen Franziskaner-Ordens-Pro - 
vinz Definitor, emeritirter Lector der Philosophie, auch emer.
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Schu len-D irec to r , ordentl. Mitglied der praktischen Garten­
bau-Gesellschaft zuFrauendorf in dem Königreiche Baiern. JE.
Herr Sándor von Gyala Johann Nepv Beisitzer mehrerer 
löbl. Comitats-Gerichts-Tafeln. U.
5? Schaj Niklas , Choralist an der Kathedralkirche zu Agr. A.
Frau Schlippenbach Henriette Gräfin v ., geborne 
Gräfin von Sermage zu Szomszédvár. je.
Herr Schnaidtinger Ignaz, wie oben Seite 8 . A.
, ,  Schweizer Johann, praktischer A rzt in A gram , zugleich 
V e r e i n s - A r z t .  U.
„ Seethal zu Schütt und Altenburg II. W . Gideon 
Hitler v . , icie oben Seite 8 . A.
Frau Serinage von Szomszédvár Amalie Gräfin v . , 
geborne Gräfin von Sennage zu Szomszédvár, 
Sternkreuz-Ordens-Dame. E.
Herr Sermage von Szomszéd vár Carl Johann Peter
Graf V .,  Sr. k. k. apostol. Majestät wirkl. Kämmerer und 
Ritter des päpstlichen St. Gregor -  O rdens, kön. ung. und Hof- 
comniissions-Rath der k. k. Hofkammer in Münz- und Bergwe­
sen , in W ie n ,  Gerichts-Tafel-Beisitzer der löbl. Agrarner und 
Kreutzer Gespanschaften 5 ( gewesener Vereins-Director in den 
Jahren 18 3 4 , 18 3 4/-, und 183^/eJ. E.
Fräul. Sermage von Szomszédvár Caroline Gräfin v . e
Frau Sermage von Szomszédvár Marie Louise Chri­
stine Gräfin v ., geborne Gräfin von Bressler. E-
Herr Shott J OSeph, Domherr und Theolog an der Kathedralkir­
che zu Agram, Doctor der Gottesgelehrtheit und öffentl. ordentl. 
Professor der M ora l-und  P as to ra l -T h eo lo g ie , auch Rector 
des Seminars des jüngeren Clerus daselbst, Mitglied der theo­
logischen Facultät an der königl. Universität der W issenschaf­
ten z u P e s t ,  des bischöfl. Consistoriums referirender Beisitzer, 
Vertheidiger der E he  und der geistl. Ordens-Profession, dann 
Gerichts-Tafel-Beisitzer des löbl. W a ra s diner Comitats. E.
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IleiT Sliufflaj7' Josepll, der freien K ü n s te ,  Philosophie, und 
särnmtlicher Rechte D octor, Prodirector der königl. Akade­
mie der W issenschaften  und Director der königl. National- 
Primarschule zu Agram , beeid. G erichts-Advocat in dem K ö­
nigreiche Ungarn und dessen Kronländern , dann Beisitzer 
der Gerichts-Tafel des löbl. K reutzer Comitats. E.
„  Sigrovicll Franz V . ,  Stuhlgeschworner des löbl. K reu t­
zer Comitats. A.
5, Skr ah all Ignaz, Tonkünstler,  Kapellmeister der Biirger- 
Corps-Kapelle der kön. F re i-  und Hauptstadt Agram. A.
,5 Smendrovac Joseph, beeid. L andes-  und Gerichts-A d­
voca t ,  und F is c a l , zu Agram. U.
,, Sostarich Carl, beeid. L a n d e s -u n d  G erichts-A dvocat, und 
Fiscal , zu Agram. U.
, ,  Soslaricll Joseph, kön. Dreissiger zu Maljevacz. E.
, ,  Stajdacher Joseph V . , P r im är-S tad tr ich te r  der königl. 
F re i-  und Hauptstadt Agram , Beisitzer mehrerer löblichen Co­
mitats -  Gerichts -  Tafeln , Ehrenbürger der königl. Freistadt 
E p er ie s ,  dann der königl. F re i-  und Seestad t und des Hafens 
B uccari , so wie des Districtes gleichen N ahm ens, Patricier 
und Rath. U.
, ,  Stoos Paul ,  W eltpriester  der Agramer D io ece se , Ober- 
N otär des Hochwürdigsten bischöflichen Consistoriums zu 
Agram , und Expeditor in der Ordinariats-Kanzlei daselbst. U.
Fräiil. Svabely Emilie Edle v .  E.
Herr Svabely Johann Edler v . , V ice-P raeses  des vorhini- 
gen Landrechts zu Karlstadt, der sämmtlichen Rechte Doctor 
und einer. Professor des ung. Privatrechtes an der königl. 
Akademie der W issenschaften  zu Agram, Beisitzer mehrerer 
löbl. Comitats-Gerichts-Tafeln. E.
, ,  Supp an Franz , A ssessor der königl. F re i-  und Hauptstadt 
Agram und Hauptmann des Bürger-Corps derselben, k. k. Pri­
vileg. Buchdrucker, Buchhändler und Buchbinder in Agram. E.
, ,  Szojka Georg* , Tonkünstler in Agram. A.
H e r r  T a l l i á n  v o n  T i z e k  E d u a r d , Diaooims der Agramer 
D ioecese, und Hörer der Rechte iin zweiten Jahrgange. U.
„  T a z a  E d l e r  v o n  F e l d b r u c k  J o s e p h ,  k .k .G enerai-
Feldmarschall-Lieutenant und Divisionär zu Agram, Beisitzer 
der löbl. Poseger Comitats-Gerichts-Tafel. U.
,, T e r p u l e c z  J ó k a i i n ,  Honorar-Stuhlgeschworner des löbl. 
Agramer Comitats. A.
, ,  T l i o m e k o v i c h  A d o l p l l ,  beeid. L an d es-  und Gerichts- 
Advocat, Honorar-Vice-Notär der königl. F re i-  und Haupt­
stadt Agram. A.
, ,  T o m a s s i e l l  P e t e r  V . , Honorar Vice-Stuhlrichter des löbl. 
Agramer Comitats und Beisitzer der gleichnahmigen, so wie 
der löbl. W arasdiner Comitats Gerichts-Tafeln. E.
, ,  T r a i c h ! i n g - e r  J o h a n n ,  Tonkünstlerin  W ien. E.
, ,  T u r á l i y  C a r l  , Privat-Musiklehrer in W ien. E.
, ,  U d v a r d y  S t e p h a n ,  B iss thum s-G üter-P raefect,  Beisitzer 
mehrerer löbl. Comitats-Gerichts-Tafeln. U.
,y  T a h t a r i c l l  J o h a n n ,  Domherr an der Kathedrale zu Agram, 
des bischöflichen Consistoriums referirender- , dann der löbl. 
Kreutzer u. Zalader Gespanschaften Gerichts-Taf.-Beisitzer. U.
, ,  T a k a n o v i c l l  A n t o n  V . , infulirter Propst der heil. Jung­
frau Maria von J ó t h , Domherr an der Kathedrale zu Agram 
und Turopolytr Archidiacon, des bischöfl. Consistoriums re­
ferirender-, dann des löbl. Kreutzer Comitats Geriehts-Tafel- 
Beisitzer LJ.
, ,  V a l l i c l l i c h  I V i k l a s  V . , beeid. Landes- und Geriehts-Ad- 
vocat, mehrer. hohen Herrschaften F iscal, so wie mehrerer 
löbl. Gespanschaften Gerichts-Tafel-ßeisitzer. U.
, ,  V e r b a n i c h  I g n a z   ^ Stadt-Praebendär zum St. 31 arcus in 
Agram unter dem Titel des heil. Johannes. U.
, ,  V e r b a n i c h  J o s e p h ,  erster Vice-Notär der königl. F re i-  
und Hauptstadt Agram, beeid. Landes- und Gerichts-Advo- 
c a t , G erichts-Tafel Beisitzer der löbl. Warasdiner Gespan­
schaft. U.
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Herr V l a s i t s ,  Seine Excellenz, Franz Freiherr v.,
Grosskreuz des österreichisch- kaiserlichen L eopo ld - ,  dann 
Ritter des militärischen Marien -  Theresien -  Ordens , Seiner 
k. k. apostol. Majestät wirklicher geheimer Rath und General- 
Feldm arschall-L ieutenant, der Königreiche Dalmatien, Croa- 
tien und Slavonien B A N  und oberster Landes -  C apitän , 
O berst-Inhaber der beiden Banal-Gränz-Infanterie-Regim en- 
t e r , dann des U hlanen-Reg. Nr. 2 ,  Commandirender General 
in Croatien , königl. Ungar. Statthaltereirath und P raeses  der 
hohen Banal-Tafel,  dann Obergespan des löbl. Agramer C o- 
mitats. U.
Frau V l a s i t s ,  Ihre Excellenz, Franziska Freyin 
v ., geborne Freyin von Femler. u.
Herr W ellenreiter Joachim, Handelsmann in Sissek. e .
, ,  W erklein J oseph Freiherr v . , Ritter des österr. kais. 
Ordens der eisernen Krone 2ter Classe und Commandeur des 
Leopold-O rdens, Grosskreuz des parmaischen Constantin St. 
Georg- , und Commandeur des grossherz, toscan. St. Jo seph -  
Ordens , k. k. Oberst. E.
,, W iesner Franz Ferdinand v . ,  Gutsbesitzer in S z a -  
mobor. E.
, ,  W isner von Morgenslern Georg Carl, itie oben 
Seite 8 . A.
Frau "Wisner von Morgenslern Veronika, geborne 
Stammei. e .
Herr W oeber Anton V . , Ritter des russ. kais. St. A nnen-O r- 
dens 2ter und des kön. poln. Stanislaus-Ord. J ter  Classe^ 
Commandeur des kön. sicil. milit. St. Georg-Ord. der W ie d e r ­
vereinigung, und Ritter des kön. sardin. St. M auriz- und L a­
zarus-Ordens , zweiter Inhaber des löbl. L inien-Infant.-Regi- 
ments Nr. 5 3 ,  k. k. Ceneral-Feldmarschall-Lieutenant und Di­
visionär zu Agram.
„  W uczicli Michael Maximilian, wie oben Seite 5. u.
, ,  Zelllier Zacharias, D o m -  C hora lis t , dann Ehrenbürger 
der königl. Frei- und Hauptstadt Agram und Regens Chori 
bei St. Marcus daselbst. A.
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Herr Zeuge váll Carl V . , Hörer der Hechte. A.
Zengeváll Franz Serapli. v ., des löbi. Agramer B iss­
thums Burggraf, Beisitzerder löbl. Agramer, Kreutzer, Po­
s i e r ,  Syrm ier, Veröczer und Warasdiner Comitats-Gerichts- 
Tafeln. U.
Ziegler Georg, Privat -  Musiklehrer. A.
„ Zlatarovieh Robert V . ,  beeid. Notar der hohen Banal- 
Tafel. A.
Äeriavic Ferdinand , beeid.Landes- und Geriehts-Advo- 
ca t, mehrerer hohen Herrschaften Fiscal , dann Gerichts- 
Tafel-Beisitzer der löbl. Warasdiner Gespanschaft. E.
Wiihrcnd des Druckes dieses Verzeichnisses 
wurde M itglied:
\
Herr Kovaclievieh Franz X aver , Weltpriester der Agra­
mer Dioecese , Senior-Praefect der Akademiker im königl. 
adeligen Convicte zu Agram. E ,
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